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miento y efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E.
muchos años. Madrid 4 de mayo de 1904.
El General encargado del despl\~ho,
MANUEL DE LA. CERDA
Señor Capitán'general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~.-
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
conceder el empleo de escribiente de La, clMe del,
cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, en propuosta
reglamentaria, al que es de 2.a D. Santiagó Bermejo
Rodríguez, que tiene su destino en la Subi~~pección
~
de esta región, y el cual es el más antiguo de su es-
cltla y reune condiciones para oí empleo que se le
confiere, en el que disfrutará de la efectividad de 9
de abril próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para sli cono-
cimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 4 da mayo de 1904.
El Cleneral encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pago!! de Guerra.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el ingreso proviflional en el cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares, al sargento de Infantería. A;."
tonio Mir Ribas, que pertenece al regimi~~lta (le Ba-
leares núm. 2, y tiene el n\'!.mél'O '1. en la escala de
aspirantes á dicho ingreso.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci.
© Ministerio de Defensa
aCCIóN DE ESTADO KAYO~ 1 CAKPAJtA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha terrldo á bien
,aprobar el anticipo de licencia para pasar al extran-
jero y viajar en buques mercantes, concedido por
V. E. durante el mes de marzo último, en virtud de
laa facultades que le otorgan las disposiciones. vigen-
tes, :\. los individuos sujetos al servicio militar como,
prendidos en las relaciones que remite á este 1tIinis-
terio.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooi-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 3 de mayo de 1904.
El General enearrado del despaoho.
M~Nm:L DE LA CERD~




~xcmo. Sr.: En vista de la propuesta ordina-
ria de ascensos correspondiente al mes actual, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder el empleo superior
inmediato á los oficiales de Ingenieros comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D.' José
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Ubach y Elosegui y concluye con D. Miguel Vilarrasa y Juliá,
los cuales están declarados aptos para el ascenso y son los
má!S antiguos en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar
en los que se les confieren, de la efectividad que á cada uno
se asigna en la citada relación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
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mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id 4:
de mayo de 1\W4.
El Generlll encargado del dcspaoito,
M...\NUEL DE LA CEKDA
1
Sef!or Ordenador de pagos da Guerrl'l"
Señor Ca.pitán general de la cuarta región.
Relación que se cita
Empleo
que se les confiere:KOllilRESDestino ó situación actualEL1pleo~ I EFEC'rIVIDAD1Dia. ",,[es Alio'
- - - ··1-------
Capitán 4.° reg. de Zapadores MinH..lorcs, D. José Ubach Elosegui. Comandante \23:abril. 1904
1.er teniente lclem .•..................... l> Jo~é Sans.y FOTcadas o'•••••••• Capitán 12\~I.lcm Ul04
Otro ldem , , , . »Mlguel VIlarrasa y JulIa. , laem !2Tdem 1904
~Ia,Jdó -1 ite mayo de 1904.
-. -
LA CERDA
$1nCCIÓ~i DE ADW.NiSTEMIÓN lULI'rAR
IKDEMKIZACIONES
Excmo. Sr.: EIH6Y (q. D. g.) se ha servido aprobar las
cOfl.1iHioucs de que V. Ti:. dió euent.a lÍo este Ministerio en 6 y
9 al' :.bril próximo pl,sado, conferidas en los meses de enero,
febrero y marzo últimos, al personal comprendido en la rela-
ción que a continuación se imwrta, que comienza con D. Te-
lesforo Martíne... Cabezas y concluye con D. ~ervando Marenco
Guáí.ter. declarándolas indemnizablcs con los beneficios que
señalan los artículos del reglamento que en la misma se ex-
presan.
De real orden lo digo av. E. para BU conocimiento y do-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. MaLlrid
3 de mayo de 1904.
El Geueral enC:lrgo.tlo del dospacho,
:MANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de Andalucía.
Seí?-0r Ordenad~r de pagos de Guerra.
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6 ídem. 190'!' 6
» » » 21 Continúa.
5¡marZO' WH 5
4 ídem.. 1\)04 S
lt)"'= .1 1904 1.
5 ídem .11lJ04 3
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11 ídem. 19041 3
51ínem o 19041 SI
1) ídom. 19041 3
27 ídem. 1904 8
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2 ícl tlLU .! 1\104
21 ídc8.1190-1
E. 1\1. Gral. del Ejército IGl·al. brig.a'ID. DiE'go Figueroa Hernánuez.
Inf.a comisiones activa!! l.or teniente. J Diego Figueroa Manzaro ...
Rag. Tnta ¡Je ~oria, \l •••••••• ME'dico 1.0 ...
Bón. Caz. de C,nalui'ill, 1. ... l.er teniE'nte.
Administración Militar .....• Oficial 2. o.;.
¡dero •.. o' •••••••• ~ .0, o ;'.';'::-.' Otro 3.°. ;' ...
. I
10 Y ulJerez de la'CAd' \Vucal rlp. 1111 consejo guerra del 2l>lf • I 1901¡ Frontera .• j IZ ...•...... / oficiales generah's•.•. , .... \ eoro..
Ir) y 11IIclem Tdem ..•....••. A(~Oml':lñ:\r al antl'rior comol
. nyndante de campo....... 215 ídem. 190.1
2- Lpopoldo Bauía Gonzáloz ••. 10 Y 11 Se'lil!a·...... Cantlllana •..•. Practicar nn reconocimiente. 10 ídem. H)04
l> 1'elel!foro l\1Rrtinez Cabezas. 24 Los Barrios .. Algecj.raay Cádiz Retirar y cobrul'1ibramielltos. 27 encro. 1\)(1'1
D Antonio Montabefii Camejo • 10 Y 11 S<Jvilla Morón Asistir A una llubastll........ 27 ídem. 19(...1
» 1'1.anuel.López Acedo •• o o ••• 10 Y 11 Idem .....•• Huelva., •..... ldem...................... 26 ídem. )90J
MES, DE MARZO ..' 11" ','
E. ~!. ,Gral. del ~jército.,•.. ~I'UI: brlg.a.,¡ID. F~I'llI\~do Se~!ano :Martinez, 10 y 11 Granada .... Melilla .•. :. o•. \Pafiiar revIsta de InfiipeccióD alj 3Ifebl'o ..I19041 l~!.,nanl<.)o
IDI. C. A. ay ud..llte de campo Cl1pltán " l) FlItnclsco SOlla Salazar .•. ,. 10 Y 11 Idem .•..... Idell1 1 rrg. Infantería de MeJilla, 2 3 íd(.m 119011 L ,Iídem .
I{og. luf.!' de la Reina, 2.. ,. ()t~:o........ »~rnnciscoRulz d~1 Portal. '110 y 11 Málaga, ..•• Córdoba.••..... , DefeDfii?r de nn consejo guel'1'Illl17 marzo., 1904 '¿I) l¡íuem .
Idem ...•• , .. o •••••••••••• , l." teniente., 1I u08é Castellón 01 tega .... , . 24 Idem .•...•• Bobndill,t...... Para presl'nclar el paso de lo", "
, _rel'1utas. ...•..••.•..•... 2 ídem. 190~j 12lídem.
Asi~tir ni acto de la imposiciónI
" '. . • . de la corbatll de 'Slln Fl'I" - 1 oldem de Grllnl1da, M ·11'. coronel. ..1» LUIIl I madr¡d Mendn.ro 110 y 1118evl1la IMadl'ld < d 11 t lió P ., solídero .1 . ~~041 »1 II
- . nan o a JII a n rovlslo· ~
nnl de PUlIrto Rico .
10 Y11 Cádiz Huelva IYucal de la comiaióll mIxta.. 10 ídem. '. 1901
2' San Roque •• AIgecirasyCádh Retirar y c(lbrar libramIentos. 1.0 ídem , 190..1
24 Tl1rifa ..... o. Cádiz.. o' ••••• , Hacer efectivoll libralllientofii. 29 feun).. H¡tJ.1
24 Idem . . . . . .. ldem ... ~ ..•.. , Idem...................... 30 111M z". 190,1
24 Ronda....... AIgeclras y Má· ,
laga .••.. , •.. Idl'm .••••...•••••••••... '"
Cádiz ....•.•••. ldem•••.. O" ., ••• , ••••••••
Hem R"u. :1e Pavía, 48...... ~féd.o l.o •.. »Manuel Arnao Suffo .•. : .
Bón. Cl1~. de Tarifa, 5••••••. l.c:r teniente, »Jullo Castro del Ropario .
1dem íd. de Segorbe 12...••• ' Otro........ »Bernardo Espa Manzano .
» 1I El mismo .•..•....•.•.•.....
.2.0 bÓll. Inf.8 de montaña ... l.er teniente. D. Francisco Celliel' Buitrago.
l\iES DE FEBRERO
4.0 íJam o ¡Otro.. .. »Ramón Bayo Ayala 1 24 IAIgeclras ..
. o \Otro,. . .•. .. 1 Antonio Fernándoz Reredla'l24 )
Reg. Lane. de Segllnto, 8. dtl R·. O. 7 '1' . l d '1
, ' . . nspecClonar e paso e os re-CIlj)alleríll, ..••.••••..••.. iSl1rgeuto ...• EmilIO Alonso Candelas ..•• O' RgOSIOl932)córdoba •••• Espeluy ...••.. \ I t . ./
rOll.bt•.•... " Juan BSl'I'anco Bemández (c. L. nú- i c u a:'l , • ·1
'. . ~~ .
Remonllllle Granada l,er teniente. D. Julio Ruidavert Fe~re~ro... 24 Ub~da Jaé~I. Haror efectivos UbramielltoB.! rII~dom .
Idem de .Extr"'llladura ..••... Otro........ »Ran:,ón Alarcón Horct\Jada.. 24 MOlon ..•.•• S'o'vllla.. ·.....•. fuem ..•....•. ,............ !1 ldem .
3.e1· Depé~ito Sementales. '" Otro........ l> José A.lonso de la Espina... 2~ Baeza Jaén Idem...................... ~ ídem.
Grupú Art.8 del Cumpo de Gi· I.
braltar Otro »Ignaclo ~áncbez Fel'rllgut.. 24 AIgeciraa Cádiz: Idrm : " J~'l,olírlrm.
3.cr reg. ZapllJ!ores Mmll<lf,re!l Capitán.. l> Gonzalo Zamora Andrell... 24 Sevlll" Algecll'as•.••... CUllducirfm:r2ill. del r.eglroient9il 23 feDro ..
Ooro.a G.'" Civil de ~villll.... T. curonel... 1> 1'ell:'sforo Aliamiro. Zu bill- l ¡
, l'l'aín.................... 10 Idem....... 3 marzo.Id~m • , " ' ..... , ••• O' '" '" t.(lr tl'nlentr. »Angel Becorrll V~lll.• ,... .. 10 ldero. o•• ooo Estepa y Cantl- JUf'Z ~nstructor y SCCretf,¡d"J 3 f,.,¡el'll .
IdelI1 ..•••.......•.••..... '11'· coronel... .. Telt'sforo AltlU1l1rs. Zubia· llejadE'1 Ca.mpo de UI! e:s:pedl.E'nte , ...• "o'. , 'i
rrain ... , •...•••.••. , . " 10 Idem .•.••• . I :ir. idem. 1~04
I~em ~ , l.er .tenlente. .. Ang.el Becenll V'llla........ 10 !dem :!6 ídem. 1~04
100m id. d.:,.1'<,Iálagll .•••.•.•• ClIPltá,n .. , .. » LuclO.MarUn &anta Maria.. 10 VélCZ, MálagalMálaga •••• o·. '~J i t '10 v·sec..."t":I"':" ", .. f 1" '.:1 ¡ ....J i
I,1\:lIn '" •• ' .•••••• '." .•• l.er tt'lliellte, »FraDclsco Eet.évez V. MOIl- uez ne ·Mle r. . 4" ......." •.....~, ..~. I..,.em . .Jl "'!
_. " . tenr,lY\'O I 10 Alora. lId ~na JlUJl'¡al'Í:~•• ,.,.:". """'! ~ íd~Ul 'l' 11)(J4l













































El General encargl\do del despacho,
M~UEL DE LA CERDA
!'ECHA
19041 30lrolLl'1I0 1190411 19
'15¡'marzo. 1904 17 marzo. 1904
\16 ídem" 1904 17 ídem. 1\104
h tlídem. 190~ 16 ídem. 1904
80' ídem. 1904 81 ídem. 11104
7 ídem. 1904 8 ídem. 11104
6 l,dem. 11l04. \) ídem. 1\104
6 hlem. 1904 \l ídem. 1904
13 íO'em. 1904 16 ídem. 11104
26 ídl~m. 1964 27 ídem. 11104
26¡ídé m. 1904 ·27 ídem. 1004
27¡fehl'o. 1904 2 ídem. 11104
26Iídem'. 1904 1.0 ídem. 1904
27\marZlO 1904 " • ~
29 ídem " 1904 l> • "
15,ídem.' 1904 23 marzo. 1il04
26.¡'febro< 190411.0 ídem. 190'1
27 ídem. 1,904 2 ídem. 190414'}ljarz~ 19,04 17 ídem. 19941
14lídom. 1\l(¡'4¡17 ídem. 19G'41
28lídem. 11104· 31 ídem. 1901\
24febro.. Hl04 ~ ) »I
2¡marzo 1904 D marzo. 19041l.o¡íllenl. 11104 2 .ídem. 1904
29 ídem. 1904 31 !llam. Hl04
lo o: í(ll'm. l!lll-i 8 ídllm. 1904
2trf. bro,,¡11l04 6 ídem. 1004
29lmarzo. 1904 l) » J
De real orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y deDlb.~S efectos.
V. E. muchos años. Madrid 3 de mayo de 1904.
Señor Capitári. general de Valencia.
Señor Ol'c1env.dor de pagos de Guerra.
1{OKBUs
)~"EnrlqueOrtiz Jordán .•••. :
» Antonio Díaz Tabora .
" Jo@é Rosado Becerra .
Vicente Cour Tardío ...•.•.. ,
D. Fernando Zamora Gntlénell.
l) Emilio Escl»bar Martínez ...
·0laIeICIlerpOl
O. Cándido Fnllol! NocedaL... 10- Cabl'a .....• Cól,(loba Vocal en consejo do ¡nenlL .
~ Baldomero Navarrete Ríos.. 10 Montilla ..•. Irlem .•••. ; .••• Idem '•...•.•••••••.
• Antonio Gutiérrez Oarmona. 10 Posadas ..... ldem •••••••••. Juez instructor de una cauea.
El mismo. . . . . • . . • • . • • • • • . • • 10 Idem ••.•••• Idem ; •• ; •••• Idem ......••.........••...
D. lledro de Vaca y Guzmán. • 10 Porcuma ..•. Jaen ; .. Idem .. , .. , .
) Antonio Ferragut Villegae.. 10 Idem ••••••. Idcm ••.••••••• Juez de una caUflll ..•.•••..•
Alfredo Martínez Quesada. • . .• 22 Bae¡a.. . Idem Secrcltarlo de íd ' .
D. Leocadio Zapata Sánchez,.. 2~ Algeciras Cl\diz Cobral' libl·amientos , .
) Pablo Aguadé de la Torre 10 Y 11 Sevilla...... HueIVllo ; Iuterventor de un a eubasta. ,
~ Manuel González Lara ' .. 10y 11 Idem •• ' Idem Secretario de una íd .
• Antonio Montabes Oamejo. 10y 11 Idem....••.. Morón .•...••.• Interventor de una subasta ..
» Manuel López Acedo; 10y 11 Idem oo Huelva ldem oo oo ..
) Emilio BlIrnalFlores ...••. 10y 11 Idem ..•..•. Almeda· •.• ; ••• Vocal en la Comisión mi:Ktll ..
)} Rafael Catalán Castellanos. 10y 11 Granada JaeJi Idem .~ José Mufioz.Repleo .... ; ... 10y 11 Sevilla ;. Córdoba, Asistir como lIt!esor á coneejo
. de guel'l'a•••.......•..•...
10y 11 Idem Cádlz••••.•••.• Idem .•.••.•••......••.•...
10y 11 Idem •••.••• Jerez Idem •••••.••...........•..
10y 11 Jaen )Cab,ra de Santo¡Jufz lns~ructorde una causa.
22 Idem....... CnetoyLlnm'ee\Secretano de íd ......•.....•
24 Eclja.•••••• Sevilla Cobrar libramientos •..•••..•
10 Y 11 Algech'l\s .•. Mildrid" •.•... Defensor Ilnte el Consejo Su-
premo ...•......•...•••..
» José Martín García. . • • . . • . U Idem Cádiz .....•..•• Cobrar libramleBtos ',' .••
~ Rafael Valenzuela VilIaloboe 24 Puerto Santa¡Idem •.•.••.••. Ide}ll •••.•••..••...••.•.•..
El mismo............... 24 María Idem ldem ..
D. JOflé Uzqueta Benitez....... 24 Andójar ••.. IJaen ..•.••...•.. ldeln ....• :.".: .. , .
l> Juan Ortega Bauanco...... 24 Ronda Málaga Hacer efectlvos libramIentos.
El mismo ; . . . • • • . • 24 Idem ....••. Idl!m ..•...... , Idem .•..• , , .•.••.••.
. 10 á máJ O a m p. o S oto,; ,
del2 kiló- Sancti-Pefri, \
metrQS de San Fernando,
D. Pedro Cosans Lopera ..••.• ·tilla c' • Chlclana,Pner, !' 1 d dIo 1 1 .
• Ramón Porez Ballesteros. • . n In, to Ueal, Puerto or rea or en e . (.!l ac- ,
» Eligio Souza del n CádlZ....... . S t' "1 'í tunl como vocal(~s de ll', Jnn-~ l1¡n:.nrzo.
, . . . . • • • • . • • .. I 1 oe an ILy. al a, t I d f d d' h I~ Servando Mareneo Guálter. ua In T cad.o J _ a l e e enlla e lC II P ltZll
• pernoctar ro e., e.
fuera de rez, Rota, Chl- I
ella.... piona y San
I I Lucas •..•••.•._ l. I I i l.',' , 11' --
.... .' *
Excmo. si·.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobadas comisiones de que V. E. dió 1
cuenta á este Ministerio en 12 de abril próximo pasado, conferidas en los meses de fe-
brero y marzo anteriores al personal comprendido en la relación que' á continuación
se inserta, que comienza con' D. Vicente Ferraodo Cansarás y concluye con D. Antonio
Almansa(~bacón, declarándolas indomnizables con los beneficios que seüalan los artícu- 1
los del leglamento Ciue en la misu1a se expresan.
Artillería .....•.........••. COl'onel ..•..
Reg. Infantoría de Pavla, 48.. Otro .•......
IngnjJieros .. " ...••.....••• Otro ,.
;E. M. del Ejército T. coronel. •.
Iliflm T. auditor 1.a
Idem Otro íd. 2.6 •
Beg. Inta RVR. dé Jaén, 58., Capitán, •.••
Idem. • . • • •• • . . . • . • . . • . . • •. Cabo .•.•••.
Idem íd. de Oenna, 66 •••••• Capitán .
ldem 1<:1. de Ronda, 112 Otro .
Idem ' .. Otro .
Idem C!\b.ll. Rva. de Cádiz, ó. Otro•..••..•
» »
Reg.Cah."Hva. de Andrijar,8. Capitán ..•••
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(1) COm." G. a Civil de Córdoba. 0f.pitán... :.
l'aem........•.•......•.•.• ... I Otro .•• ;•...
Idew l.er teniente.
I )
::J 8~0 Tercio de la G.a ClvU •• ,. I.er teniente.
en Idem .•••••••••••••• .-.; •• ;. 2.0 íd•.....•
Idem .•••..•...•..••.•••••. Guardia ~.o.
AdmInistración Militar•••..• Oficial 2".0 •••
Iaem ...•••.•.••••.•••••••. Otro 3.°••..
Idem .•••••••.••••••••••• '••. Otro •••••...
Idem •••.•••••••..••••.•.•• Otro 2.°.••••
Idero ....•.••.•...... " •.•• O:ro 3.°.••..
Sanidad Milital·•.•••.••••••• Méd.omayor.
ldew: ..••••••••••••••••••• Otro.•..•.•.
Ouerpo Jurídico Aud. rbrig. e..
~~~~
··':.~';d ~~ ~ '/~~~fl}-Lb~
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i MES DE FEDREltO I ~ ¡, t
Rog. Iufo" de VizcaYll :1.CI' teniente. D. Vicente Ferrando canS:U'lío'
l
24 V~l1enci:t Alicante .•..... Cobrar libraroiento.......... 2\J hOro. H104 }).¡)) »i'~ 0onttnua.
MES DE IIí ARZO !
; 1 it
Juríd!co .. ~ '." : .'~. al:uH?r 3.a n. Pedr~ J. Moreno 1'orl'es ...• 10 Y 11 Vl:'.1enci:L ••. Alcoy ;. Fif'cal de un consejo de- gu:.>rra 9C\'.'T~0. 1904 n::;:,.a.'·rz,';.• 1904,'1: sI•
.A.dmón. JI'Üht:u !Corolsano 2.a » Valenano EOECh Sánchez 10 Y 11 Albacete , Lr, Guieta , Eecepclón y er:'lb:nque de ce- , r !~:
T ¡ bada "oo....... 16Iidé~. 1904 19l'füem. 1904 41-...dem .... '" ..•..... , .• '" . ,OfiCial 2.0 • •• »Cl\rlOH aliete Fel'nández•..• 10 Y11 Alicante .... Alcoy........•. Reconocimiento de )juterial l' . 1, Ide utensilio .. _.....•..•.. 20 í¿'Sm" 1904 21f~dem ~l'1!}041 5
Idem, .•••••..•.•.. , •.•... , Comisl\rio2." » Fl'llncisco GilrCÍa Villalva..• 10 Y 11 Murcia•..... Archena Celer:rnr concurso para abns.. 1, i, :te~llniento de a·gull .. "..... 28¡ldem.. ]90·1 31¡,de:n .., 1004· 4
• 1t I ~ El mismo 10 Y11 ldoro Idero Formar tribunal de Bubasta .. 1.0 ídero. 1904 1". ídem. ['19041, 1Adro~n, l\lihtr.r Oficial 3." D. Amador ~Iol'cilloLópez•... lOyll rdem ......• ldero IdeID. ><· 1.0 ídem. 11104 L"'I~dem .¡19M¡ 1.
!dem .•...••.........•..• ,. Otro 1.0 •• '" »J"C?opoldo Esteller l\1ifiana.. 24 Archena },ll1rcia•......•. Cobral' librnro;2nto•..• , 1 6 ídewc. 1904 !J Idplll- ",, 19011 4
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Ma<hid 3 do mayo de 1904,
E! General enCl&1'gadc del despacho,
M,U~UEL DE LA CEl'lDA
Sañ.or Capitán general ele Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la actava región
pagos de Guerra.
Gil·cula1·. Los seüores jefes de cuerpo ó Comisión liqui-
dadora que tengan en su poder la filiación de 108 solelados
regresados de Ultramar que á continuación se relacionan, so
servirán remitirla al señor coronel del regimiento Infantería
de Garellano núm. 43.
Madrid 3 de mayo de 1\.104:.
DISPOSICIO~TES
d.a lo. SubseCl'etaría. '1 Seooiones de \!lste :Minisierio '1 dg
las d'3pendencias centrales.




El General enc3orgado del despaeho, '
MANUEI, DE LA CERDA
Señor Presidente elel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SeflOres Capitán gen~ral dc la primera región y Director
general de la Guardia Civil.
SECCIÓN DE IUSTRUCCIÓN, nECLiT.!'AMIENTO
y D!ItECCIONES
MA'l'RIMONIOS
E:r;:cmo. Sr.: Accediendo á lo solicit.'ldo por el primer
tenionte de 1'a Guardia Civil D. Arturo ROla'iD Trápaga, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supre·
mo en 3 del corriente mes, se ha servido concederle licencia
para contraer matrim,onio con D.a Petra. Palomo FernAndez,
una vez que se han llenado las formalidades prevenidas en el
real decreto de 27 de diciombre do 1901 (O. L. núm. 29\:l) y en
la real orden circular de 21 de enero último (O. L. nÚm. 28).
De real orden lo digo á V. lB. para su conocimiento y
demás efeci'Os. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo do 1904.
lo que respecta al reintegro de las hospit.'lliclades, se practi-
quen las rectificaciones consigllientes á los sueldos líquidos
mensuales elisfrutados por el recurrente durante su est.'lncil.",
en el hospital militar ele esta corte. •
, De 1'0.'1.1 orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ode m:1Yo de 1904...
El General en~.!g':tdodel despaoho,
1',lA)l'UEL DE LA. CERDA
Señor Capitán g'dhel'al de Cataluña.
Señor Or!i:\0nao.or de pagos de Guerra.
Excmo. ~~;r.: En viRta, de la instancia qne cursó V. E. á este
JHinistcrio con su escrito de 22 de abi'il del año anterior, pro-
movida J)or.el capitin de InfantGl'Ía D. Con.stantino Sáncl\ez
Martíní'J~,en súplica de abono de diferencias de haherdeducidas
por Iv, Intcrvención g¡meral de Guerra, correspondientes á los
1lle~es de abril, mayo y jImio UG 1902y de lo dOE/contado con
ey.eeso por el concepto ele hospitoJid:1des; teniendo en cuenta
que al J~ecnrrente le ,es aplicable la prescripción 8.1\ del ar-
tícul.'J lU de las instrucciones aprobadas por real orden de 16
dQ tnarzo ele 1885 (C. :f,. núm. 132), qne ha estado vigente
hf.lsta oue se dictó la do 26 de mayo de 1902 (.(j. L. núm. 124)
que la "modificó, una yel quP. la. dy1U de abril de 1901 (Colec-
ció/. Lellislativa núm. 83) es aplicable tan sólo cuando existe
e:&:cedencia forzosa y se refiere 'únicamentp, á la concesión de
licencias y prórroga, pero no á l~ falta de incorporación á sus
destinos por motivo de Eialud; y considerando asimisrno que
la8 licenciaf: de Pascual' por su c.:..r:.l.cU\l' especív.l son indepen-
dientes de las demás que puedan di¡;J'rutarse con arreglo á las
disposiciones vigentcs, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
-:informado nor la Ordenaei,ón de P~\gO¡; de Guerra, hll, tenido á.
bien concmler al intm'ei3t1.clo relief eOIl abOllO de los haberes
del mef' de junio de 1902, Ú razán de cuatro quintos de sueldo
como en situación de reemplazo por enfermo, y disponer que
por la. habilitaciónde la indicada elaHe de]a 8.a región se prac-
tique la rcclamaeión oportuna dc aiehos haberes, únicos que se
lo adel1dan, puesto que en Jos meses de abril y mayo anterio-
l'e¡~ sólo cOi'l'e;.;pondió al intúrcsado ellilec1io sueldo que le fné
allanado por el regimiento Infr..nteria de Isabel la Católica,
formulando adicional el ejercicio cerrado ele referencia como j
caf;O comprendido en ell'lln11'taelo l, arto 3.o éle la vigente ley
de pre,,'npuo:;t0C;. Es asimismo Ir. yoluntn.d d0 S. M., que por
SUELDOS, HABERES Y GRATIB'lOACroKES
Excmo. Sr.: En visi'u ele la instancia que cursó V. E. :í.
este .MinL-,terio con BU escrito de 7de enero último, promoyi-
da por el segundo t{luiente de Infantería D. Julián Ag'Uil're-
.?;ah",.l Sobrado, en súpliea de rclief y abono de haberes, el Rey
(q. D. g.), do acuerüQ con lo informado por la Ordenación de
pagos de Guerra, ha tenido á bien conceder al recurrente 1'0-
liei a los efectos elel artículo 58 del reglamento Yigente clA 1'0-
Y:sw.s, y dispo,uer que l:iéndole aplicnble cn toda sn integri-
dad la real orden circular de 26 elc mayo de 1\)02 (C. L. nú-
mero l?A), nna vez quc por motivos de salud dejó ele incor-
porarse. it la tcrminación de la J.icencia de ,dos meses que, por
asunto; propios, le concedió V. lB. , á su :lctual destino que
tenía 'ya con ante1'ioridac1 á su dishute y al que no se incor-
poró hasta 014 de diciembre último, se practique la rcc1-l,ma-
ción de los cuatro quinto.l de RllCldo do los meses de noviem-
i')1'f, y diciembre de 1903 por la Habilitación dc rcemplazo de
éSa región, con arreglo á lo establecido en la real orden de 6
.ue junio ele 1903 (D. O. núm. 124), en adicional de caracter
preferente como caso cOffilwendido en el apartadoj~arto 3.0 <.té
la vigente ley de pre;-mpuestos; y que por el regimient;'J Infan.
tería de San Quintín Re pmctique la do los ha1el'es del mes
de onero del aüo actual y sucesivos qUG rsé le adeuden, por
¡'lOta por el primer exh-acto de rcvi~r.a (lUO formulice.
Da real orden 10 digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gur.!.¿le a V. K muchos aD.OS. :Madrid
3 d.e mayo de 1901.
© Ministerio de Defensa




Excmo. Señor CapiUin general de Canarill~.
Excmo. f:jeñor General Inspéctór ele la Comisión liquidadora
de las Cllpitanías gep,erales y Sl1binspeccioneF'i de Ultramar.
El Beneral In~peetor,
Pedro San'iiis
Excmo. Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Séfior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el cHpi-
tán del ejército territorial de Canarias D. Manuel Valcárcel
Lorenzo, en súplica de abono del importe de suministros afee.
tuados al 5.0 Tercio de guerrillas de Cuba, la Junta de esta.
Inspeeción, en uso de las atribucioncs que le coneede la real
orden de 16 de junio último (D. O. núm. 130), y de confor-
midad con lo informado por la Comisión liquidadora de-
cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Hieo, acordó dcsestimar::
la petición del recurrell~e, puesto que, aunqnc probada la le·.
gitimidad dcl crédito, queda éste caducado con arreglo al ar~
tículo 1.0 de la real orden ele 29 de octubrc de 1901 (D. O. nú~
mero 242).
Dios ~arde á V. E. muchos años. Madrid 30 do ~bri1
de 1904.
Excmo. Sr.: ViS[;tl la instancia promovidVl por'el coman-
dante de Caballería D. José González Bernard, en súplica de
que se cumpla en él la real orden de li de diciembre de 1902
(C. L. núm. 284), sobre abono en ~;juste de lo suministrac10
al escuadrón de Movilizados que mandó en Cuba, la .Junta
de esta Inspección, en UEO de las atribueioneR que le concede
la rcal orden de 16 de junio último (D. O. núm. 1130), y oíd::t ,
la OrdenacióR de pagos ele Guerra, acordó descstiular la peti-
ción delrccurrente, en atención á la importancia. y cuantía.
del crédito, cuyo abono se fiolicita tu ajuste, t@d~t vez quo la
real orden de 13 de junio de lUOS (D. O. núm. 1~;8), conside-
ra que la de 11 de diciembre de 1H02 (C. L. núm. 2R'1) ticne
alcance muy limitado, por referirse ti. créditos de mcasa impor.
tancia y casos aislados, sin que dicha dispolilición tenga Cll-
r::lcter general.




Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidadora
de las Capitanfas generales y Subinspecciones de UJ.tmm:fl.r.
El Gcner9.l Inspect.or,
Pedro Sarmis
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidadora
de las Cll.pitanías generales y Subinspecciones ele Ul-
tramar.
--Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada por V. re.
con fecha 21 de febrero do 1903, acerca de la forma en que
la Comisión liquidadora del regimiento de Artillería de plaza
de Filipinas ha de compensar la cantidad de 313'71 pesetas,
importe de una carpeta de cargos por cuotas de repatriación,
que le fuá protestada, la .Junta dc esta Inspección, en uso de
las facultades que le conccde la real orden circular de 16 de
junío de 1903 (D. O. núm. 130), y de conformidad con lo
Jnformado por la Ordenación de pugoil de Guerra, acordó in-
ter~sar de V. E. ordene' la formación del oportuno expe-
diente, en el qne se hará comtar si los individuos compren-
didos en la rcferida carpeta fueron ajustados y satisfechos en
efectivo sus haberes antes de su desembarco en España, si se
hacía constar este requisito en sus documontos y si en su
consecuencia se dió ó no cumplimiento á. lo prevenido en el
art. 6. o de la real orden de 26 dc enero de 189~ (C. L. núme-
ro 13), ac~rándose si el abono se hizo por omisión de los que
lo verificaron ó por no habcrsohecho constar debidamente la
circunstancia de hallarse ajustados y pagados los individuos
de referencia.




E>%4li'llo. Señor Capitán general del Norte.
Excrnos. Señores Ordenador de pagos ile Guerra y General
Imrrector de la Comisión liquidadora de las Capitanías
gener.ales y Subinspecciones de Ultramar.
mSPECCIÓU GE1-q'ERAL DE LAS COMISIONES I con derecho á cobrar en lugar prefercnt<'l los :ücancúsrJe. s.u
É A cit'1<10 hijo que otorO'ó podor á HU favor á este fin, por re sldu
......... / LIQ¡UmADORAS DEL BJ :aCITO . en'el extr:njero, lacJnnta de. esta Il1Hpección, encumpli""r--.. CONTABILIDAD '- miento á lo establecido en la real orden de 1.0 de junio de
,/ Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada por V. E. UlO8 (D. O. núm. 118), se ha servido resolver que el re eu-.
interesando se dicte una orden para efectuar el canje de los 'rrente se hr.lla comprendido en el 4,° grupo de lo¡¡ citr..dos
cargarémes que existan en las cajas de las Comisiones liqui- en la expresada soberana disposición p¡;tra el cobro de los al·
dadoras de los cuerpos que estuvieron en Cuba, la Junta de canees que rcclama.
esta Inspección, en uso de las facultades que le concede la Dios guarde ti V. E. muchos aflos. Madrid 29 de ahri!
re~l orden circular de 16 de junio del año anterior (D. O. nú- de 1904.
mero 130), acordó rcsolver que los cuerpos remitan á la Co-
misión liquidadora de las Capitanías generales y Subinspec-
ciones de Ultramar, los cargarémes, y que en la cuenta co-
rriente que la Subinspección de Cuba debe llevar á cada
cnerpo, se carguen á 103 que los hayan expedido y hag¡¡, el
abono á los que resulten tí. su favor, produciéndose con esto el
movimiento natural de disminución ó aumento de saldo en
la existencia qUG en papel tuviesen en la Subinspección, man-
<1ándoJoe después de hecha esta operación, bajo carpeta, á lag
CU8rpOfl respcl,,!;ivos, los que se darán Ealida en la caja de las
unidades por la cantidad total que sume la carpeta, facilitan-
do de este modo el ajuste de los mismos. .
Dios guarde á V. E. muchos añ05. Madrid 29 de abril
de 1904..
~....-
CRÉDITOS DE ULTRAMA¡{ SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAC\ONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida por el oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares don
vecino de San Martín dé VllldeigleRias (:;\Iac1rid), Agustín Ga·· Jullo Arias Vázquez, con destino en el Archivo general Mili-
rrido Gómez, padre y apoderado del guardia civil licenciado tal', en súplica de que se exceptúen de caducidad las difel'ell~
Críspulo Garrido Garcia, en solicitud de que se le considere ! cías de sueldo que le fUeron. concecUdas por re¡;¡olución de 18
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de septiembre anterior, la Junta de eBta Inspección, en UBO
de lSE fa.cultades que lo concrde la real orden circular deW
de junio del año último (D. O. núm. 130), acordó resolver
que el rccurrente se atenga á lo resuelto por la misma en la
orden de 4 dQ enero último (D. O. núm. 5}. pueRto que las
,reales ónleill'S que cita en su instancia no ,son pertinentes
á este caso, quo es reclamsción puramente de índolc personal
y no de cuerpo, que son las que están comprendidas en di-
chas reales órdenes.
Dios gual;de á V. E. muchos años. Madrid 23 de abril
de 1904.
Excmo. Sr.: En viEt.'t de la instancia que V. E. cursó al
MiniHoorio de la Guerra, promovida pol: el farmacéutico ma-
yor D. Felipe Cabrera Alonso, en súplica de abono de las pa-
gas de septir.mbre y octubro de 1892, devengadas como ex-
pectante á embarco p-n la Habana, la .Junta de esta Inspec-
ción, en uso de las facultadcl; concedidas por rea10rd(\n de
l(¡ de junio de 1903 (D. O. núm. 130), acordó resolver que
dichas pagas sean sati;;fechns cuando el Gobierno de S. M. de-
termino la forma de pagar lus atenciones de esta natl1l'aleza.




Excmo. Señor CIl.pitán g@neral de Castilla la Nueva.
El General Inspector,
Pedl'o Sar't'ais
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Jl~xcmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe de





Excmo. Señor Capít:í.n general de C~sÚlla la Nueva.
Excmo. Señor Ordenador da PUlSos de Guerra y Jefe de la
.comisión liquid.adora de la Intendencia militar de Cuba.
ID Geno:'al Ins~eo&!ll',
Pcdt·o Sa»'({,is
l~xe:rno. Señor Capitan general de Caatilla la Nueva.
Excmo. Señor General Inspector de la CO~i8ión liquidadora.
de laR Capitanías generales y Subim:pecciones de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista dc.la instancia promovida por el
segundo ter'iente de Caballerfa (E. R), retirado, D. Sabino
Mval'o Rodriguez, residentc en Linares (Segovia), en súplica
de abono de diferencias de sneldos de segtUldo á primer te-
niente uurante su permanencia en In isl~ de Cuba, la Junta
de esta Inspección, en uso ele las facultades concedidas por
real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), acordó,
de conformidad con lo,informauo por la. Comisión liquida-
dora de la Intendencia militar de Cuba, desestimar la peti-
ción del recurrente pOI' carecer de derrcho á lo que solicita,
porque en los extracto.s de revistas del batallón ~rovisional
de Puerto Rico núm. 2, de enero y febrero de 18lf7 ,le han
sido reclamados y acreditados 108 correspondientes á dicicm-
bre, enero y febrero, únicos á que tiene derecho con arreglo á,
la orden de 19 Capitanía general de la isla de Cuba, fecha 24
de febrero de 18B7. •
Dios guarde á V. E. muchos años. JI.:Iadrid 30 de abril
de 1904.
'fRANSPORTES
E~crno. Sr.: En vista del escrito ele V. E. de 20 de enero
anterior, en el que conr,ulta laüwcrsión que ha de dar8e á 1M
562 pesetas descontadas al segundo teniente de la Guardia
Civil (E. R.), D. Melquiades Lefler Vinuesa, en concepto de
paSflje, la Junta de esta Inspección, en uso de las facultades
que le concede la real orden circular de 16 de junio del año
anterior (D. O. núm. 130), acordó resolver que si bien no de-
ben cargarsc en ajuste los descuentos de que se trata, debe
quedar la cantidad descontada eh depósito, en poder de la Co-
misión liquidadora de la Guardia Civil deCuba y Puerto Rico,
hasta que por la superioridad se l'osuelva en definitiva lo que
proceda.






Excmo. Seltor General SubinEipector de la primera región.




Excmo. Sr.: En vi'.lt.a de la instancia que V. E. cursó al
Ministerio de la Guerra en Gde m~rzo último, promovida por
el C(lpitán de lnfantéría' D. Leanciro Bal'rionuevoGalcía, en
súplica de abauo de la paga del mCA de 8epi:iembre de 189~,
l~ Juilta de esta Inspección, en uso de las facultades conce·
didas ¡X>l' real orden de 1() ele junio llc 1903 (D. O. núm. 130),
acordó, ue conformidad con lo informado por la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba, acceder álo
solicitlJ.(lo y disponer que 8e haga la reclamación de la paga
Ile referoncia por la C'.omÍJ'ión Jjquidadorn del batallón Moví-
E14ados de la Ilahana, último cuerpo á que perteneció en Cuba,
prev'5.o. la pl'\1s()~tadó~ po: el lIitercsado del ju~t~fical1te de
xevi¡¡ta p,:~'a la fQnnallznclón de la olJortuna adICiOnal en la
forma reglamentaria.
Dios guar.de á V.K muchos árioS. Madrid 30 de abril
(le 1904.
Excmo. Sr.: En vista de la instaneia prol1lOvida. por el
ohrero aventajado de' Artillcría Jesé Ferllández maz, en sú-
plicn de abono de diferencias dc suel<1o y pag;as dc navega-
ción, h;runta de esta Inspección, en uso de laR facult..1.deB que
le conceJe la real orden circnlm' de 16 de junio del año ante-
l'ior (D. O. núm, 1i30), acordó, de conformidad con lo infor·
mado por la Ordenación Je p:lgos ele Guerra, conccder al
l'ccurrente el dcr.3cho al abol1o de 41'68 pesos que importan
las diferenciaR de sueldo, pertr.n('eientes á los m~¡:;e8 de julio,
agosto, septiembre y octubre dc 1898, y 16'72 pesoR por las
dos pagas de navegación y no 20'08 pesos como roclama el
interesado, toela vez que éstas no RO abonan completas Bino á
mzón de los cuatro quintolJ, procediendo que el habilitado
respectivo haga la oportuna reclamación y la remita á la Co-
misión liquidadora de la Subintendencia militar de Puerto
Rico, para que Ulllt ver. liquidada se incluya im el pedido ue
il'onc.los cor.respondiente.
Dios guarde á V. E. ~uchos años. Madrid 23 da abril
de 1904.
Excrno. Se~~r Capitán general úe Castilla la Nneva.
JlJxcmo. Heñor Geneml Inspector de la Comisión liquidadora
de las Cnpitaniag genemlel:l y Subinspec':lione~ de Ullramar
'11' Señor Jefe de la Comisión liquidadora de 1'1. Intendencia
p:¡.ilitar de l,Uha .
@: O de tensa
